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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﯾﺮﺍﻥ- ﻣﻬﺮ 2931
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ 29-1931
ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﯽ ، ﺳﺤﺮﻧﺎﺯ ﺟﻨﮕﺠﻮ ، ﻋﻠﯽ ﺩﺭﮔﺎﻫﯽ ، ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺍﻣﯿﺮﯾﺎﻥ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻓﯿﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻭ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﻲ، ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ، ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ 29-1931
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ: ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 29-1931 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﻭﻟﺘﯽ)04ﺑﺎﺏ( ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ ﺭﺍ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭼﻚ
ﻟﯿﺴﺘﻲ ﺣﺎﻭﯼ 78 ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻚ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺯ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﮔﯿﺮﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ lecxE ﻭ SSPSﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻭ ﺑﺤﺚ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ 5/74٪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻮﺳﺎﺯ ﻭ 5/25٪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ
ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ 5/0 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ 53٪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ. 56٪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ5/75٪ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ 5/78٪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ 04 ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻣﻮﺯ ﻳﻚ
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ5/79٪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺑﻮﺩ. 59٪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩﺍﻥ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ 5/79٪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩﺍﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ.ﺩﺭ02٪ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻫﺎﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ 5/72٪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ)ﻫﺮ 06 ﻧﻔﺮﯾﮏ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ(ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ 5/21٪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻅ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ. 59٪
ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﻓﻀﺎﯼ ﮐﻼﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ52/1 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ5/21٪ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ: ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﻱ
ﺭﺍﺩﺭﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ.
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﺍﯾﻤﻨﯽ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ
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